






































Naturen är vacker, fantastisk och brutal. När jag var liten fick jag ta del av min fars 
fascinationföralltlevande,stortsomsmått.Ingentingsomkundefångas,studerasoch
släppas ut igen, gick säkert. Upptäckten av den rikedom och komplexitet som finns i 
naturenslåsjagavgångpågång.Bakomdetnätavordning,strukturochregleringsom










Som smyckeskonstnär beträder jag historisk mark. När jag använder ett råmaterial
kultiverarjagdet.Jagbestämmeröverdetochböjerdetefterminvilja,låterdetkomma










Den vanligaste definitionen av natur skulle kunna sammanfattas svepande som den levande, 
materiellavärldenistort,mensärskiltdenavmänniskanorördamiljön.Mednaturavses
ävennågotsellernågonsinreegenskapersombestämmerbeteendeochändamål(”sakens
natur”). Naturen är med en klassisk definition allt som inte människan kan skapa, i motsats 
till kulturen eller det artficiella. På samma sätt kan natur beskrivas som det som är fött 
ellermedfött,imotsatstilldetsomärskapatavmänniskan.
Den vanligastemåttstocken för att beskriva ett landskap sträcker sig från orördnatur
tilldetavmänniskanskapadebetonglandskapet i stadenscentrum. I skalansenaände
bestämmer biologiska processer landskapets utveckling i den andra styr mänskliga
ambitionerochsträvanden.Densvenskanaturenärtillstörstadelenettkulturlandskap,
inte ett naturlandskap så som många tror, eftersom olika sorters kultivering präglat
miljön.
Människanochnaturen






kräver oftast enorma arealer för att nära ett fåtal individer. Den teknologiska och
ekonomiskautvecklingenhargenomhistoriengettmänniskanalltstörrekontrollöveroch
möjlighetattregleranaturensresurser.Reglering,ordningochsystematiseringavnaturen
möjliggör i sin tur större befolkningsantal eftersom varje yta då kan föda fler människor. 








vid maxuttaget för hur mycket de geologiska och ekologiska systemen tål – den definitiva
gränsenförettslutetsystemsomJordenännuär.Nuharalltsåvågskålentippatöver.Nu




Hur jag än närmar mig området genom idéhistorien eller filosofin stöter jag på motsatparen 






Inställningen till vildmarken sommotbjudande grundar sig i den gammaltestamentliga





skapelse. Efter syndafloden upprättade Gud människans styre över de skapade djuren; 
däreftervarmänniskanköttätareochhadelagligrättattdödaochätadjur.
Människans herravälde var en central del av den gudomliga planen. Enligt den
antropocentriska natursynen uppfyller människan sin plikt mot Gud genom att bruka
landet.Alltärskapatmedettförmänniskananvändbartändamål.Tillochmeddevilda
ochfarligadjurenhadeenuppgift;attprövamänniskansmodochtro.Gudhar”anförtrott




”utgöra ett lämpligt hem för getter”. Den allmänna inställningen börjar svänga under
700-taletochett informellt trädgårdslandskapväxer fram.Barockträdgårdens stränga
geometri ersätts av den engelska parkens imitation av storslagen vildhet. Vildmarken
börjarsessomidealet,enkällatillandligförnyelse.
Under700-taletbörjadeennygränsdragningtaformmellandetsköna,detsublimaochdet
pittoreska. Den klassiska definitionen av skönhet kännetecknades av harmoni och symmetri 
ochdetförnuftigaochrationellavardetestetiskttilltalande.Eftersomvildmarkenförnekar
allalagaromsymmetri,proportionochanvändbarhetöverensstämmerdenintemeddet
klassiska skönhetsbegreppet. Det sublima däremot, kombinerar en estetisk upplevelse
medenkänslomässig laddning;psykologiskt laddadstorslagenhet.Naturensvildhetoch





landskapet till den otämjda naturen. Definitionen uppstod under 1700-talets andra hälft 
förattmotsvaradenupplevelseavnaturensomvarkenkundeassocierasmed”detsköna”
eller”detsublima”,alltsåettmellantingmellanennaturligocharrangeradnatur.Ordet










däremot, den var kronan på verket, sätet för lärdom, förfining och makt. Ju längre fram
underdennyatidenvikommersåblirskillnadenmellanettlantlivochettstadslivallt
större. Den nya tiden skapade stor känslomässig osäkerhet med sina industriella och
socialaomvälvningar.Genomdenalltökandeindustrialismenförtätadesstadenytterligare
vilketkrympteochträngdeundandetäpporochträdgårdarsomtidigarevarendelav
stadsmiljön. Innan dess var det inte ovanligt attmänniskor höll kor, getter eller höns
i staden.Rök, rest- och slaggprodukter från färgerier, bryggerier, stärkelsetillverkning,
tegelfabriker och all annan industri var helt ofiltrerade. Eftersom verksamheterna låg 
mittistädernapåverkadeutsläppenstadsbornastarktgenomförorenadluftochsmutsigt















och Morris’ socialestetiska program. De verkade för en konstnärligt fullvärdig bostad
ochgodabruksvaroråtallagenomsamarbetemellankonstnärerochtillverkare,medde
medeltidastädernashantverkskooperationersomideal.Ledordenvargotthantverk,äkta
material och autentisk form. Produktionen skulle vara lokal och inte belasta naturen. 
Fabriksarbetarna skulle ges vackra omgivningar; fabrikerna kunde även fungera som
sociala centrummed bibliotek och trädgårdar. Merparten av deras arbetsinsats skulle
varatillfredsställandearbeteochintemonotontochmaskinbundet.Tyvärrvisadesigde
hantverksmässigaproduktionsmetodersomMorrisförespråkadevaraalldelesfördyraoch
exklusiva för det stora flertalet vars tillvaro han ville påverka. Trots detta kom rörelsen 
att influera stora delar av Europa och lade grunden till Artes Nouveaun och det moderna 
konsthantverket.
9900-taletsnatursyn
I Johan Sobelius fenomenografiska studie Att bruka eller icke bruka jorden (2003) får jag
vissinblickidestoraförändringarsominträffariSverigeunder900-talet.Vid800-talets











































från luft, vatten, jord, djur och växter. Det finns en förmåga att samtala med naturen 













Dels när den samma längtan bort fram staden som blev ett så tydligt kulturavtryck
under industrialiseringens början. Det finns förmodligen en dröm om förverkligande och 
tillfredställelse i kroppsarbete;att göranågot fysisktochpå riktigt. I tidensandakan









I projektetWanna be precious (2004) har
smyckekonstnären Sofia Björkman fångat 









ILoveJönssonsessäDet är inte som det var 




sätt att närma sig naturen som tema och
inspirationskälla.
Naturen som inspirationskälla inom
konsthantverket har varit och är
fortfarande vitt utbredd. Konsthantverket
och slöjden har en tradition av att
uppfattas som genuint och naturnära i
motsats till en påstått naturfjärmad och
kommersiell konsumtionsvärld. Naturen
får ofta känneteckna ”det sköna” och
oförstörda genom både naturalistiska och
abstraherade former. Den nya tendens
som Jönsson beskriver kännetecknas av
en intellektualisering av naturen, och
människans förhållande till denna, där
nya ochmotstridiga perspektivmöts. Den
bygger inte på naturalistiska studier utan
på hur naturen representeras, avbildas
och värderas utifrån den västerländska
kulturkontexten. Genom detta grepp blir
populärkultur och natur till likvärdiga
utgångspunkteri,tillexempel,keramikern
JakobRobertssonsarbete.IverketKalhygge







Terhi Tolvanen är en finsk smyckekonstnär som använder sig av tankestoff som ligger nära 









Projektet presenteras av text och bild i kronologisk ordning.
Arbetetetsuppstart
Även om naturen och det mänskliga ingreppet varit ett återkommande tema i mitt
arbete,togdethärprojektettogsinbörjanunderenveckasworkshopiBelgien,augusti
2009. Jag kom ditmed ett tungrott projekt där jag arbetademed landskapet utifrån
ettkartperspektiv.Jagförsökteutmanaengammalrädsla;förenklingenochdentomma





När jag formulerade projektbeskrivningen införmasterperioden hade jag bestämtmig
förattanvändamigavminanyatankarommänskligaingrepp;Genomattanvändaett
rått råmaterial kultiverar jag det. Jag ville göra mänskliga ingrepp genom att borra,
skulptera,målaellerarrangeraefterolikasystem.Jagskulleanvändateknikersomvar
kultiverade(jämförmedengelskaelaboratesomkanöversättastillgenomtänktutarbetad/
utstuderad) som t.ex. fisknätsknytning, brodyr/sömmar, pärlstickning osv. Jag ville ta in 
vissa traditionella smyckereferenser som ovalen, droppen, facetten, infattningen och
kedjansomkontrasttill,såkallade,naturligaformerochsomsymbolförkultur.
Meddetta ibakhuvudetbörjadejag letaolikamänskliga företeelserochsambandsom
kundefungerasomkontext.Stubbar,staket,verkligaochjuridiskagränser,hurstjärnorna
överskuggasavstädernasbelysning,likheteniformmellanenstrambarockträdgårdoch













vilket gjorde att ingenting dög något till. Mina skisser var väldigt ”smyckiga” då jag





I projektbeskrivningen hade jag gett mig själv uppdraget att kultivera naturmaterial.
Metoden har ofta varitmin röda linje eftersom spridningen imaterial och teknik har








egentligen redan visste men glömt bort. Den fick mig att återinse att risken att misslyckas 
alltidäröverhängandemendetgårinteattlyckasommanintevågargesighäniarbetet.
Utan att ge sig hän uppnår man inte flow och drivs inte framåt. Jag kom också att tänka på 
vad Pär Gustavsson, en av mina lärare på Stenebyskolan, sa till mig om skönhet i arbetet. 















skulle ge smyckena ett intryck av att varaminiatyrer ellermodeller och det ville jag
verkligeninte.Iträetssvartareliefsågjagatthöjdkurvornakundegörasmedkänslighet









gjutakryl med betongliknande egenskaper. Själva formen jag sedan fick fram tyckte jag 
var alldeles för kontrolleradmen däremot visade sig gjutmassan ha väldigt tilltalande








kom igång som ett kosläpp om våren. Genom mer experimentellt tillvägagångssätt fick 
gestaltningen ett, åtminstone tillfälligt, övertag över den kultiverande handlingen.
Allteftersom började jag använda sepiaskalet och terrängen som jag fick fram som ett 
material att göra ingrepp i. Plötsligt tyckte jag inte att skillnaden mellan metoderna 
varsärskiltstor.Jaggjordeolikatestermeddetgjutnamaterialetdärjagförsöktehitta
gränser,ingreppochövergångar.Fasetten,sömmen,materialmötenmellan”kultiverade”












Efterhand gled jag över mer och mer åt elektroformningen som teknik istället för
akrylgjutningarna.Jagtyckerfortfarandeattakrylgjutningarnaharstorakvalitéermen
såg fler möjligheter i elektroformningen.
Fasetten blevmer ochmer framträdande i arbetet. Jag provade att göra fasetterade
träbitar i mahogny och valnöt, både tredimensionella och mer tvådimensionella

















































dess resurser. Jag har också valt att se den kapade grenen och stubben somett slags
fasett.Sömmenärocksåentydligsinnebildförkultur.Denärenkelochtydligisittingrepp
imaterialet, den förbinder och separerar. Ett tag såg den ut att försvinna ut urmitt
arbetemenjagtyckerattdentogsigislutet.Jagharhaftproblemmedattgestygnen
enkänslighet.Gränserkanskeärdetbegreppsomvisuellt sätthaft störstgenomslag i





upplösning av motsättningen mellan kultur och natur. Jag har nosat på olika sätt att
förbindalinjerochmaterialochbyggaenbromellandeförmodatmotsattabegreppeni
olikaskisser.Ännuärjaginteriktigtdär.Mycketavdetskissmaterialsomjagharkommit
fram till har ännu inte hittat sin färdiga smyckeform. Fotoskisserna som fotograferats
löpandeunderprojektetvisarpådenmaterialblandningsomjaggärnavill se ta form.
Gestaltningstanken, estetiken och smyckeformen är inte alltid helt överens! Jag har
funderat över var någonstans i processen de färdiga smyckena befinner sig. Vissa har fått 








men jag vill attmina smycken ska vara objektmedmöjlighet till en lång livstid. Jag
vetattdetiblandhindrarmigkonstnärligtatttahänsyntilldetmenvadskaengammal
guldsmedslärling göra? Kanske behöver jag inte bråkamed allt vad jag är och tycker.
Kanskeärdetbaraettkvalitetsbegrepp.
Detvåsmyckensomjagjustnutyckerharöverraskatmigmestisinutformningärbroscherna
i patinerad koppar som visas på sidorna 26 och 30. Där finns ett slags form-möte som jag 
tyckerärväldigtintressant.Bådabroschernaharenuppdelningitvåhalvormedganska






På så sätt ville jag kontrollera ambitionerna och hindra dem från att bli kvävande. Jag 
är medveten om att det därför kommer att finnas lösa trådar. Jag vill alltid knyta ihop 
säcken,göradetsammanhålletochöverskådligt.Jagbestämdemigförattsedetsom
öppnadörrarochattdetmåstevaranågotpositivt.Jag kommer att fortsätta att arbeta     
medprojektetochtematkultur/natur.Jagharhittatmångavägar,teknikerochmaterial
somjagvillutforskamer.Jagfrågarmigomjaggåttpåbreddenellerdjupet?Kanskehar
jag gått en aning mer på bredden än så länge. Men de öppna dörrarna finns kvar att gå 
igenom.
Detharblivitmångabroscheriförhållandetillantaletsmyckenhitintills.Dethandlarom
att jag vill att alla delar av smycket ska finnas till på lika villkor, och det har varit svårt 
attgöranågotavdenlångasträckankringhalsen.Jagvillattocksådenskabetydanågot.
Lustigtattjag,eftersåmångaårsstudieravkonstochkonsthantverk,fortfarandeletar
skäl till varför saker ska finnas till. Jag vet att det inte finns några skäl. Konst finns för 
attmänniskanskulturhartid,rådochmöjlighettilldet.Iblandslåsjagavhurosannolik




platsspecifikt med de material, klimat och förutsättningar som platsen erbjuder. Oftast 
medendastsinkroppsomverktygochtillfälligaredskapsomtillexempelvassastenaroch
























Tester att arbeta vidare på med fler sorters ingrepp.
36
Reflektion av arbetsprocessens bakgrund
När jag tittar i backspegeln ser jag att mitt kandidatprojekt handlade om ett slags







förmin arbetsprocess. Jag vill gärna kontrollera och garderamig imitt arbete vilket
görattjaglättmålarinmigietthörn.Slumpenellerexperimentetärettverktygsom
jag kan använda för att skapa nyfikenhet och tillförsikt. Slumpen har två funktioner; 
som gestaltningsmässig medhjälpare och självdistans. Slumpen hjälper mig att skapa
oförutsägbaraformerellerkomplexaytorsomjaghaftbetydligtsvårareattskapasjälv
förhand.Experimentellaellerindirektasättattformamaterialgeretthandlingsutrymme
ochminskardetkänslomässigamotståndetmotatt lämna säkermark.En slumpmässig














underkastelse eller medverkan och inpränta min identitet i dem. De måste genomgå








Jagundraromdetärdennamotviljamotdet förmodat tommasomgöratt jagoftast
väljer bort material med artificiellt uttryck. Jag har kanske den romantiska uppfattningen 
om det äkta materialets överlägsna kvalité i bakfickan? William Morris och Arts and Crafts-
rörelsenliggermöjligennäratillhands.Detnaturligamaterialetimiterarintenågotannat,
detäringenställföreträdare.Deterbjudernyanserochojämnheterifärg,strukturoch
kvalitet; egenskaper som de artificiella materialen specialutformats för att tillintetgöra 





Det är sällan som jag vill arbeta med det uttryckligt artificiella. 
Jagärvälmedvetenomattettmaterialspåståddaäkthethandlarmeromidealiseringän
om fakta.  Äkthet handlar om flera saker men lögnen verkar vara det centrala, oavsett 
om det rör sig om ett naturligt eller artificiellt material. Även ett så kallat äkta material 
kan användas på ett sådant sätt att det imiterar ett annat som befinner sig högre upp i 
hierarkin.
Det finns många exempel på det inom den historiska och det moderna byggnadshantverket 
därmånga byggnadsmaterial och tekniker är imiterande: De vill likna något annat än
vaddeär.Manharförsöktge“enklare”materialenillusionavatthörahemmaihögre
ståndsmiljöer.Falurödfärganvändesförattimiterategelmedangulaputsadefasaderskulle
föreställa sandsten. Gulocker användes på snickerier för att imitera ekträ. Influerade av 
nationalromantikenpropageradearkitekternaruntsekelskiftet900för“äkta”material
som sten, trä och tegel. På Mariestads domkyrka revs putsen ner för att ta fram den 
murade naturstenen, detta trots att kyrkan varit putsad sedan den uppfördes 559-




har blivit populärt. Vartefter arbetskraften blivit dyrare har en ny grupp av material




även i såkallademodernahusbyggen.Blickenhar riktatsmot, intebaraettmaterials
”naturlighet”, utanocksåde socialaochekologiskaeffekternaavdessproduktionoch
transport.Nyaochgamlamaterialhargranskatsochstårsidavidsidaikoldioxidneutrala
hus, vi pratar downshifting och äkta varor. Kanske är det så att klimathotet dels kan






fall som produktion, tillverkning och nedbrytning av ett artificiellt material är någorlunda 




























• Använda tekniker som är redovisande/kultiverade (jämför med engelska adjektivet
elaborate som kan översättas till genomtänkt utarbetad/utstuderad) som t.ex.
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s. 13...Terhi Tolvanen, brosch, Folie Verte (2007), flockat trä och silver, höjd 100mm.
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